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ABSTRAK 
Feri Kusuma Wardana. “IDENTIFIKASI BAKAT ANAK MELALUI SPORT 
SEARCH PADA SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
NEGERI 16 TAHUN 2016/2017.”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2017.  
 
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui potensi keberbakatan yang 
dimiliki siswa-siswi SMP N 16 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa-siswi SMP N 16 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Sampel yang dipilih sebanyak 163 murid, yaitu seluruh kelas VII dengan teknik 
pengambilan sampel Purposive Sampling. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan 
data dengan menggunakan tes dan pengukuran pemanduan bakat model Sport Search. 
Teknik analisis untuk mengolah, menganalisis, dan menilai hasil tes dengan 
menggunakan software Sport Search. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan persentase indikator sebagai 
berikut: Berdasarkan hasil tes keberbakatan terdiri dari keberbakatan pada cabang 
olahraga menyelam pada siswa-siswi yang memiliki kategori cukup potensi 
berjumlah 2 siswa-siswi dengan persentase 1,24% kemudian yang memiliki kategori 
kurang potensi berjumlah 35 siswa-siswi dengan presentase 21,74% dan dalam 
kategori tidak potensi berjumlah 27 siswa-siswi dengan presentase 16,77%. 
Keberbakatan pada cabang olahraga Senam pada siswa-siswi yang memiliki kategori 
kurang potensi berjumlah 6 siswa-siswi dengan presentase 3,73% dan dalam kategori 
tidak potensi berjumlah 22 siswa-siswi dengan presentase 13,66%. Keberbakatan 
pada cabang olahraga atletik nomor lari cepat pada siswa-siswi yang memiliki 
kategori cukup potensi berjumlah 5 siswa-siswi dengan persentase 3,11% kemudian 
yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 11 siswa-siswi dengan presentase 
6,83% dan dalam kategori tidak potensi berjumlah 1 siswa-siswi dengan presentase 
0,62%. Keberbakatan pada cabang olahraga Trampolinning siswa-siswi yang 
memiliki kategori cukup potensi berjumlah 1 siswa-siswi dengan persentase 0,62% 
kemudian yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 12 siswa-siswi dengan 
presentase 7,45% dan dalam kategori tidak potensi berjumlah 2 siswa-siswi dengan 
presentase 1,24%. Keberbakatan pada cabang olahraga Tenis meja siswa-siswi yang 
memiliki kategori kurang potensi berjumlah 9 siswa-siswi dengan presentase 5,59% 
dan dalam kategori tidak potensi berjumlah 1 siswa-siswi dengan presentase 0,62%. 
Keberbakatan pada cabang olahraga Lompat tinggi siswa-siswi yang memiliki 
kategori cukup potensi berjumlah 2 siswa-siswi dengan persentase 1,24% kemudian 
yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 5 siswa-siswi dengan presentase 
3,11% dan dalam kategori tidak potensi berjumlah 3 siswa-siswi dengan presentase 
1,86%. Keberbakatan pada cabang olahraga Snow skiing siswa-siswi yang memiliki 
kategori cukup potensi berjumlah 1 siswa-siswi dengan persentase 0,62% kemudian 
yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 7 siswa-siswi dengan presentase 
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4,35% dan dalam kategori tidak potensi berjumlah 2 siswa-siswi dengan presentase 
1,24%. Keberbakatan pada cabang olahraga Lompat jangkit siswa-siswi yang 
memiliki kategori cukup potensi berjumlah 1 siswa-siswi dengan persentase 0,62% 
kemudian yang memiliki kategori kurang potensi berjumlah 1 siswa-siswi dengan 
presentase 0,62% dan dalam kategori tidak potensi berjumlah 1 siswa-siswi dengan 
presentase 0,62%. Keberbakatan pada cabang olahraga Binaraga siswa-siswi yang 
memiliki kategori tidak potensi berjumlah 2 siswa-siswi dengan persentase 1,24%. 
Keberbakatan pada cabang olahraga Bola voli siswa-siswi yang memiliki kategori 
kurang potensi berjumlah 1 siswa-siswi dengan persentase 0,62%. Keberbakatan pada 
cabang olahraga Indoor Cricket siswa-siswi yang memiliki kategori kurang potensi 
berjumlah 1 siswa-siswi dengan persentase 0,62%. Siswa-siswi yang mempunyai 
potensi paling banyak adalah cabang olahraga Atletik nomor lari cepat dengan 
kategori cukup potensi berjumlah 5 siswa-siswi dengan persentase 3,11%.  
 
Kesimpulan pada hasil tes keberbakatan ini Siswa-siswi cabang olahraga 
Menyelam memiliki jumlah yang paling banyak, yaitu 64, sedangkan dalam kategori 
cukup potensi cabang olahraga Atletik memiliki jumlah yang paling banyak yaitu, 8 
Siswa-siswi. Kategori cukup potensi total berjumlah 12 Siswa-siswi pada tes 
keberbaktan Sport Search siswa-siswi SMP N 16 Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017. 
 
Kata kunci: Identifikasi Bakat Olahraga, Kelas VII, SMP N 16 Surakarta 2016/2017. 
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ABSTRACT 
Feri Kusuma Wardana. “SPORTING TALENT IDENTIFICATION OF STUDENTS 
JUNIOR HIGH SCHOOL 7
TH
 CLASS 16 SURAKARTA SCHOOL YEAR 
2016/2017”. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University. Juni 2017. The objective of research was to find out: The potential 
giftedness owned junior high school students Junior High School 16 Surakarta school 
year of 2016/2017. 
The population of research was the 7
th
 class of Public Elementary Schools 
throughout Junior High School 16 Surakarta school year of 2016/2017. The sample 
taken consisted of 163 students Junior High Schools: SMP N 16 Surakarta with 
Purposive Sampling technique. This study employed a descriptive quantitative 
method.  
Data collection was conducted using test and measurement of Sport Search 
model talent guiding. Technique of analyzing to process, to analyze, and to assess the 
test result used was Software Sport Search.  
The result of research showed the following percentage of indicator. Based 
on the test results of giftedness consists of giftedness in sport diving or diving on 
students who have enough potential category amounted to 2 students with a 
percentage of 1.24% then that has less potential category amounted to 35 students 
with a percentage of 21.74 % and in the category of potential does not amount to 27 
students with a percentage of 16.77%. Giftedness in sports or Gymnastics on students 
who have less potential category amounted to 6 students with a percentage of 3.73%, 
and the category is not the potential to amount to 22 students with a percentage of 
13.66%. Giftedness in athletics number or Sprint Running at students who have 
enough potential category amounted to 5 students with a percentage of 3.11% then 
that has less potential category amounted to 11 students with a percentage of 6.83% 
and in no potential categories numbered 1 students with a percentage of 0.62%. 
Giftedness in sports Trampolinning students who have enough potential categories 
numbered 1 students with a percentage of 0.62% then that has less potential category 
amounted to 12 students with a percentage of 7.45% and in the category of potential 
not amount to 2 dents student with a percentage of 1.24%. Giftedness in sports Table 
Tennis students who have less potential category amounted to 9 students with a 
percentage of 5.59% and in the category of potential not amount to 1 students with a 
percentage of 0.62%. Giftedness in sports or High Jump Jump high school students 
who have enough potential category amounted to 2 students with a percentage of 
1.24% then that has less potential category amounted to 5 students with a percentage 
of 3.11%, and the category of not potential totaling 3 students with a percentage of 
1.86%. Giftedness in sports Snow skiing students who have enough potential 
categories numbered 1 students with a percentage of 0.62% then that has less 
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potential category amounted to 7 students with a percentage of 4.35% and in the 
category of potential not amount to 2 students -siswi with a percentage of 1.24%. 
Giftedness in sports transmissible or Long Jump and Triple Jump students who have 
enough potential categories numbered 1 students with a percentage of 0.62% then that 
has less potential categories numbered 1 students with a percentage of 0.62% and in 
category no potential numbered 1 students with a percentage of 0.62%. Giftedness in 
sport Powerlifting Bodybuilding or students who have no potential category 
amounted to 2 students with a percentage of 1.24%. Giftedness in sport Volleyball 
students who have less potential categories numbered 1 students with a percentage of 
0.62%. Giftedness in sports Indoor Cricket students who have less potential 
categories numbered 1 students with a percentage of 0.62% . Students who have the 
most potential is sports Athletics number Sprint with enough category potential 
amounting to 5 students with a percentage of 3.11%.  
Conclusions on the results of this test giftedness Students sport diving has 
the highest total 64, whereas in the category enough potential sports Athletics have at 
most that amount, 8 Students. Categories enough potential total amount to 12 
Students in the test potential Sport Search Students of 7
th
 Junior high School 16 
Surakarta of the school Year 2016/2017. 
Keywords: Sports Talent Identification, Class 7th, SMP N 16 Surakarta 2016/2017. 
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MOTTO 
 
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) 
sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang ang khusyuk.  
(QS. Al Baqarah (2): 45) 
 
Masa muda adalah masa dimana orang tua sudah melewatinya, namun perlu diingat 
semua manusia mempunyai kehidupan masing-masing, jangan merasa rugi walaupun 
kalah, jangan merasa kalah walaupun rugi. Kekalahan adalah modal dan pengalaman 
untuk menjadi pemenang. 
(Mr. Kuun) 
 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah 
dunia 
(Nelson Mandela) 
 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri. 
(Benyamin Franklin) 
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